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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika 
yang berlangsung pada 6 Januari 2020-8 Februari 2020. Tujuan 
dilakukannya Prakter Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek 
adalah untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kepada calon 
apoteker mengenai peran seorang apoteker dalam melakukan 
pekerjaan kefarmasian di apotek. Penulis mengucapkan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses pembuatan 
laporan ini. Adapun pihak-pihak tersebut yaitu: 
1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas berkat, rahmat, 
perlindungan, serta tuntunan Roh Kudus sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan ini dari awal hingga akhir.  
2. Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana 
Apotek (PSA) PT. Alba Medika dan pelatih mahasiswa yang 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang telah 
meluangkan waktu dan ilmu serta arahan dalam pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker.  
3. Vania Denise D., S.Farm., Apt. selaku Apoteker Penanggung 
Jawab Apotek Alba Medika sekaligus Pembimbing I selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.  
4. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt. selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Pembimbing 
II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, 
saran serta arahan selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker dan dalam penyusunan laporan.  
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5. Sumi Wijaya Ph.D, Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi dan 
Elisabeth Kasih, M.Farm-Klin., Apt. selaku Ketua Program 
Studi Pendidikan Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Alba 
Medika. 
6. Seluruh dosen dan pengajar yang telah memberikan bekal ilmu 
yang sangat bermanfaat demi kelancaran praktek kerja profesi 
apoteker ini. 
7. Seluruh Staf dan karyawan di Apotek Alba Medika yang 
bersedia menerima dan membantu dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker.  
8. Kedua orang tua saya (Bapak Karel dan Mama Rosa) dan adik 
saya (Cristin dan Edgardo) yang selalu mendoakan, mendukung 
dan memberikan motivasi. 
9. Teman-teman Apoteker 54, terutama teman satu tim (Rebeka, 
Ika dan Beni) atas kerjasama, dukungan, bantuan dan masukan 
selama melaksanakan PKPA dan dalam penyusunan laporan 
ini. 
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.  
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, maupun 
pustaka yang ditinjau, penulis menyadari banyak kekurangan 
dalam penulisan laporan praktek kerja profesi apoteker ini. 
Semoga hasil praktek kerja profesi apoteker yang tertulis dalam 
laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan segala 
kalangan yang membaca. 
Surabaya, Juni, 2020 
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